











     







































































  女神啊，请歌唱佩琉斯之子阿基琉斯的  
  致命的忿怒，那一怒给阿开奥斯人带来  
  无数的苦难，把战士的许多健壮英魄  
  送往冥府，使他们的尸体成为野狗  
  和各种飞禽的肉食，从阿特柔斯之子、  
  人民的国王同神样的阿基琉斯最初在争吵中  
  分离时开始吧，就这样实现了宙斯的意愿。  
  是哪位天神使他们两人争吵起来？  
  是勒托和宙斯的儿子，他对国王生气，  
  使军中发生凶恶的瘟疫，将士死亡，  
  只因为阿伽门农侮辱了他的祭司克律塞斯，  





































































































4991》中王俳交代的时间跨度是四十年（1949 年 9 月至 1990 年春），幅度只有一天
（1949 年 9 月 1 日），王红梅的回忆的时间跨度从四十年（1949 年 9 月至 1990 年春）
































跨度从四十年（1949 年回忆 I  
  第二叙事层  
  回忆 II  


















  说明性倒叙其情节不在主  



































  情绪性倒叙即从情节的关目上看似无必要，但从人物的历史或情绪的风格 
 
